












LARA Relief Supplies for Okinawa
- The Case of Goats by Heifer Project -
	 	 	 	 奥　　　須磨子
	 	 	 	 Sumako	Oku
?Abstract?
This paper is to clear the sending process of LARA relief supplies for Okinawa above all goats sent by 
Heifer Project. As milk for babies and as meats for eating, goats played important role in the rehabilitation 
of Okinawa destroyed by world war ?. This Heifer Project was an inter-faith project that received support 
from a variety of denominations and agencies: Brethren Service Commission, Evangelical and Reformed 
Church, American Baptist Home Mission Society, Mennonite Central Committee, Rural Life Association, 
Fellowship of Reconciliation, National Catholic Rural Life Conference, and Methodist Committee for 
Overseas Relief and so on.
【キーワード】
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は じ め に
　この研究ノートは，太平洋戦争敗戦からおよそ
2 年後の 1947 年，あらゆるものの絶対的欠乏状
況下で苦闘する沖縄に，ララ（Licensed Agencies 































おけるララの活動開始は 1947 年 6 月のことで，
救援物資は翌 7 月から来始める 2）。以降継続した
ララによる物資供給は 1953 年までで終了し，以
後はリバック物資がこれに代わった 3）。なお，奄





1946 年 6 月，救援物資の初着荷は同年 11 月，最





る 4）。これを図 1 で示した。ララによる期間
1947 〜 53 年の入荷額をみると，初入荷の 1947
年度は年度途中からの入荷のためか，14 万 3,000
ドルであった。それも含めて終了までの 7 年間の




1949 年度の増大ぶりが目を惹く。一挙に 83 万ド




ち，1950 年度は対前年度比 4 分の１に，翌 51 年































???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
????
『和光経済』第 50 巻第 3 号50
一つは，当時の新聞『うるま新報』の記事である。
まず，記事から拾える物資内容を見てみよう。ラ
ラ物資が初めて着荷したのは 1947 年 7 月 22 日で，
その際の救援品は「衣料約三百梱　食糧三百四十
梱」であった。次いで 8 月 7 日「衣料石鹸等七十
梱」，9 月 1 日「衣料百九十梱及び粉ミルク　ビ
タミン剤等三百三十余梱続々到着した」。続く 10
月 21 日には乳山羊 194 頭。48 年中の記事では，
「ミシン 7 台」，「押麦 600 袋」，「鉛筆 7 箱」，さら
に「サントニン百瓶，一瓶千錠」や「ペニシリン
百五ダース」「ビタミン剤十五万錠」といった医





















































































1947 年 10 月と 1949 年 4 月から 1950 年 2 月まで
との二つの時期であった。従来の研究によると，
前の時期に 194 頭，後の時期すなわち 1949 年 4





























　さて，1949 年 4 月から 1950 年 2 月までの後期













の展開，1949 年 5 月 31 日および 6 月 6 日の山羊
沖縄到着と輸送付き添い人などを明らかにした点
で，意義深い。しかし，考察対象は，後期 11 回

















援会選出の付添人が責任者となった 5 月および 6
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沖縄の航海日数は 2 週間ほどであったことからすると，この 300 頭は，12 月 7 日到着の山羊を指したとも
考えられる。
事項 頭数 寄贈団体 付添人 掲載年月日
到着 4 月 1 日［第 1 回］ 288 ― 3 人 1949.04.04








到着 5 月 12 日 第 3 回  230 余 ― ― 1949.05.23
























　送出概況［11 月 2 日］ 累計 2,115 1949.11.03
　飼育・増加数 1949.11.03
到着 12 月 7 日 300 余 ララ ― 1949.12.09
　飼育・方法 1949.12.21
　利用（乳） 1949.12.28
























山羊 2,615 頭が，1949 年 4 月 4 日到着分を第 1 回
と数え 1950 年 2 月 2 日の到着をもって最終回と







































リーフレット 3 点，① LATEST GOAT NEWS












「2115 GOATS have gone to Okinawa since 
March 15, 1949」の見出しと，「TO COMPLETE 
THE QUOTA GIVEN US 635 MORE SHOULD 
BE SENT」である。つまり，1949 年 3 月以降
2,115 頭が送出済み，2,750 頭送出達成までもう
635 頭という時点での発行ということになる。②




は「We have been able to send 2452 goats」と
ある。送出済み累計が 2,452 頭に増えているので，
①②より少し後の発行である。また，前出の表 1
に，「送出概況［11 月 2 日］累計 2,115」とある
ように，スミス沖縄駐在ララ代表がララ配給委員
会で，3 月以来米国より沖縄に送られた山羊は





ペ ー ジ に「Heifer Project Committee」（ ヘ イ
ファー・プロジェクト委員会）という委員会名が
明示されている。この委員会は「The Brethren 
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Service Commission, Evangelical and Reformed 
Church, American Baptist Home Mission 
Society, Mennonite Central Committee, Rural 
Life Association, Fellowship of Reconciliation, 
National Catholic Rural Life Conference, and 





そして Heifer Project を運営する組織であった。
上記 8 団体のうち，Brethren Service Commission








（an inter-faith relief project）であったのではな
いかと，現時点では考えている。また，委員会構
成の記載に続き，連絡（寄付送付）先として，
National Heifer Project Committee（メリーラン
ド州），Evangelical and Reformed Church Com-
mission on World Service（ミズーリ州），そし






連絡先として挙げられた Heifers for Relief が「ヘ
イフアズ救済会」であることは十分考えられる。
そうであるなら，Heifers for Relief は沖縄への山
羊到来前期・後期を通じて関わったことになる。
終わりにかえて





















2） 沖縄民政府知事官房情報課編・刊『情報』第 1 巻第 3 号，
1948 年 3 月 20 日，p. 1。
3） 沖縄大百科事典刊行事務局『沖縄大百科事典』下，沖縄タ
イムス社，1983 年，p. 833。リバック（RIVAC：Ryukyu 
Islands Voluntary Agency Committee）による救援は，沖
縄の本土復帰を機に，1971 年 6 月をもって終結した。同書，
p.845。なお，沖縄以外の日本諸地域でのララの活動は 1946






6） 『うるま新報』1947 年 10 月 10 日付「〝ララ〟の贈物　戦災
孤児貧民に延びる温い手」，同 11 月 7 日付。同紙 1948 年 5
月 21 日付，同 6 月 18 日付，同 7 月 30 日付，同 9 月 24 日
付，同 10 月 29 日付。同紙 1949 年 1 月 24 日付，同 4 月 4
日付，同 10 月 25 日付，同 11 月 3 日付。
7）沖縄民政府知事官房情報課編・刊『情報』第 1 巻第 3 号，
1948 年 3 月 20 日，pp. 1-2。ただし，引用文中の「衣類の
一〇トン」は，文意からすると「衣類の一〇〇トン」の誤
りであろう。
8） 沖縄民政府知事官房情報課編・刊『情報』第 1 巻第 3 号，
1948 年 3 月 20 日，pp. 1-2。
9） 記事を逐一示さないが，『うるま新報』1947 年 12 月 5 日付，












縄」中に「1948 年 1 月 15 日　布哇（ハワイ）連合沖縄救
済会，郷里へ豚を送る運動を始める」を掲出。同館所蔵史
料の紹介をかねて，簡潔な概要を掲載している。




13） 沖縄民政府知事官房情報課『情報』第 1 巻第 3 号，1948 年
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【参考資料】
　「山羊のミルクを沖縄援助のために送る運動の




占 領 資 料 42』 緑 林 堂 書 店，1994 年，pp. 230-
231）を参考資料として掲げる。なお，英文の後
の日本語訳は筆者による。
　　As tangible proof of the lasting value of all 
gifts to GOATS FOR RELIEF, we list WHAT 
HAS BEEN DONE and  the  PRESENT 





WHAT HAS BEEN DONE―
　　In October, 1947, 200 goats were sent to 
Okinawa, and distributed to Villages, hospitals, 
orphanages, agricultural experimental stations 
and to three leper colonies. In November, 1947, 
200 goats were sent to Japan proper, and 
distributed through the Welfare and Animal 
Husbandry Bureaus of Japan. In 1948, 2,000 
goats were sent to Japan.
これまでなされたこと―
　1947 年 10 月，200 頭のやぎが沖縄に送られ，
村々，病院，孤児院，農事試験場やハンセン病療




PRESENT PROJECT FOR 1949―
　　Apparently pleased with the results of the 
200 goats sent to Okinawa in 1947 the Army 
again has agreed to underwrite all shipping 
costs for sending of 2,750 goats （2,500 does and 
250 registered bucks）to this island in 1949. 
This is certainly a CHALLENGE to us.
沖縄へのプレゼント計画・1949―
　1947 年に沖縄へ送られたやぎ 200 頭の結果に







　　Nearly all the livestock was killed during 
the war. Over 100,000 goats were destroyed―
only some 2,000 remain of that total. We are the 







　　Rev. H. V. Nicholson － Supervisor of the 
First Okinawa shipment says:
　　“I  CAN HARDLY EXPRESS  THE 
GRATITUDE OF THE OKINAWANS FOR 
THESE GOATS. THE COMING OF THE 
GOATS HAS BROUGHT MORE HOPE THAN 
ANY OTHER GIFT.  THE LEADER OF A 
LEPER COLONY SAID WITH TEARS IN HIS 
EYES:  I AM HAPPY THAT GOD HAS 
ALLOWED ME TO LIVE TO EXPERIENCE 














To Whom It May Concern:
　　Having been with the 96th Infantry 
Division, Military Government Unit, on Okinawa 
Island during the heavy fighting in 1945, I can 
personally testify as to the total destruction 
inflicted on this meagre spot of earth. The 
tremendous armies, navy and air forces which 
battled there crashed almost every living thing 
and almost every work of man, a whole 
civilization. To us who were there among 
civilians and military, it was an unspeakable 
panorama of suffering and death.
　　Goats were running everywhere when we 
landed, almost the only meat or milk animal 
possessed by the people: I recall the hopeless 
expressions of the people as they saw the 
steady process of goat slaughter by reason of 
shells, bombs, fire, trip flares at night, starvation 
and thirst. There is no more worthy gesture 
from America to Asiatic peoples than this small 
effort toward replacing Okinawa’s 100,000 goats.
（Signed: Chauncey M. Depuy
Commander U. S. N. R.）
なぜ沖縄？―
1949 年 5 月 4 日
関心をお持ちの各位へ





















HOW YOU CAN HELP―
　　Rev. Robert Smith, of Lara in Okinawa 
writes:
“The goats receive every consideration. The 
people are making the most of each opportunity. 
Milk is given to the village dispensaries for free 
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